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This project has examined the process and economic, social impacts of Chinese aid from the 
recipients’ perspectives by conducting field surveys. The countries in which this research 
project conducted the field surveys during 2008 and 2010 are Tanzania, Kenya, Ethiopia, 
Congo and Mali in Africa, Indonesia, Philippines, Vietnam and the Mekong region in 
Southeast Asia, and Brazil, Peru, Costa Rica and Cuba in Central and South America. In 
addition, research on the decision making process of Chinese Foreign Aid was done. The 
final output of this project is to be published in English, after editing work in 2011.   
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本研究は、平成 20 年度 7 月に研究分担者
による初回の会合を開き同年度の具体的調
査計画を策定した。その後同年 9 月と平成 21
年 1 月に調査発表を含めて、全体会合を開い
た。平成 22 年 2 月 22 日に Comparative 
Research on Chinese International 

























のような構成である。（  ）内は執筆者の所属。 
 
第 1 部：中国の対外援助の制度と政策過程    
Chapter 1.Aid: the Key Issues and 





Chapter 2. Thematic discourse of Chinese Aid, 




Chapter 3.  Chinese Foreign Policy for  
Development Assistance：Historical 
overview of Chinese Aid and its shift 
from ideology to pragmatism since 1950s 
 up to present, Kazuko Kojima（筑波 
大学）本論文は中国の対外援助の歴史的展 
開について 1950年代から 2000年代までの 
経緯と特徴をまとめている。 
Chapter 4.  Decision Making Process of 







Chapter 5. Chinese Aid and Corruption in  
  





Chapter 6. Chinese Aid to Indonesia from 







Chapter 7.  Chinese ODA and civil society 
in the Mekong Region: the cases of Lao PDR 





Chapter 8.  Why Chinese Aid to Vietnam 
Remains Limited, Nathan G. Quimpo （筑波







Chapter 9. Chinese Aid in Congo DRC, Claude 
Sumata((Dr. Claude Sumata, The National 





Chapter 10. Political Economy of Sino- 





Chapter 11. Chinese Aid in Mali, Brahima 
Songore （バマコ大学）本報告者は原文（AIDE 
CHINOISE AU DEVELOPPEMENT AU MALI : 
IMPACTS ET PERCEPTIONS）がフランス語であ
ったため、平成 23 年 2 月に英訳した。本論  
文はマリと中国の経済関係と同国におけ
る中国援助の意義を実証的に論じている。 
Chapter  12. Comparative Analysis of 
Chinese Aid from the Recipients’ 






Chapter 13.Assessment of Chinese Aid to 












Chapter 15. China and Brazil: Challenges for 
a Balanced Partnership, Edson Kenji Kondo 
（ブラジリア・カトリック大学）and 
Reinaldo Tadeu Gomes (同) 
Chapter 16. Peru and China Relations with  
Special Attention to Non Reimbursable  
Assistance, Neantro Saavedra-Rivano （ブ 
ラジリア大学） 
Chapter 17. Cuba and China Relations with 
Special Attention to Non Reimbursable 
Assistance, Neantro Saavedra-Rivano（同上）  
Chapter 18. Chinese Aid to Costa Rica from 
Costa Rican Perspective,  Mario Devandas,                                                           
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